





















































































平成14年度 4,000 1，200 5,200
平成15年度 5,000 1，500 6,500
平成16年度 6,200 1，860 8,060
平成17年度 6,700 2，010 8，710



































































































































































































































































































































garnes total 2000 2003
hidingandrunning 19 8 11
fastrace 7 4 3
pickthepieces 6 2 4
lastpersontrapping 6 4 2
snakeeatsthetan 6 2 4
THicatch 4 2 2
bananastemridinR 4 3 1
t角11-1Pown1lrino 4 3 1
便nfnn,,fghP11w"1Mno 3 3 0
土D1ej．anlebLaU貝nLDyLeacIleI．baLnu皿1t
galnes total 2000 2003
hidingandrunmnR 11 4 7
pickthepieces 8 5 3
lastpersontrappinR 6 2 4
bananastemridinR 6 3 3
snakeeatsthetail 4 2 2
tR11-1P｡､x7負11rino 3 3 0

































































































































Au9.97 Dec,97 Au9．97 Dec､97
boy glrl bOy 9irl bOy 9irl boy 91ri
aprovinvialcapital 42 37 38 37 aprovinvialcapital 573．5 377．3 618．7 435．8
anjralsmalitown 45 40 46 48 aruralsma{ltown 306，0 392．0 360.3 389．8





farmer store officworker others boy glrI bOy 9irI
aprovinvialcapital 1.3 21．2 63．6 13．9 aprovinvialcapitai 6:10 6:14 6:04 6:11
aruraismalltown 6.9 30.5 569 5．7 aruraismalitown 6:01 6:02 5:56 6:02





aprovinvialcapital 2.9 boy 9irl boy 9irI
aruralsmalltown 3.2 aprovinvialcapital 20:50 21:42 21:27 21:37
afarmvillage 4．8 arura!smalltown 21:06 21:19 21:08 ’1:15
(PeISon) afarmvillage 20:27 フ0:33 19:40 20:24
@Copyright2004bySAGAWATetusya
Table7Schoolchildren'shouseworkinthemorning
boy provincialcapital mraismalltown farmvillage
Aug ’ Dec Aug ！ Dec Aug ’ Dec
heipinginpreparingmeais 64．3 67．6 53．3 66．7 64．3 55‘6
puttingawaytablewares 52．4 56．8 35．6 45．8 10．7 33．3
washing,dlyingandironclothes 9.5 18．9 26．7 18．8 25．0 29．6
goingonerrands 42．9 62．2 33．3 54．2 28‘6 63.0
takingcareofyoungerbrothers 4.8 18．9 17．8 22．9 28．6 29．6
drawingwaterfromaweII 31．0 35．1 26．7 29．2 71．4 81．5
takingcareoflivestocks 33．3 40．5 15．6 27．1 42．9 40．7
wateringtheplantsinthegarden 28．6 37．8 8.9 27．1 32．1 40．7
sweeplngroomscIean 31．0 56．8 48.9 47．9 32．1 37．0
9irl provincialcapital ruralsmalltown farmvillage
Aug ’ Dec Aug ’ Dec Aug I Dec
helpinginpreparingmeaIs 56．8 74．3 55．0 71．7 57．7 64．3
puttingawaytablewares 51．4 54．3 42．5 58．7 46．2 39．3
washing,diyingandironclothes 13．5 11．4 20．0 21．7 34．6 50．0
goingonerrands 24．3 25．7 42.5 32．6 42．3 64．3
takingcareofyoungerbrothers 29．7 34．3 30．0 30．4 34．6 53．6
drawingwaterfromaweII 16．2 20．0 12．5 23．9 57．7 64．3
takingcareoflivestocks 24．3 28．6 12．5 21．7 38．5 42．9
wateringthepiantsinthegarden 24．3 42．9 7．5 32．6 34．6 53．6























helpinginpreparingmeaIs 67．5 71．1 57．8 72．9 42．9 40．7
puttingawaytablewares 55．0 63．2 37．8 62．5 17．9 29．6
washing,dryingandironclothes 22．5 13．2 20．0 25．0 25．0 37．0
goIngonerrands 67．5 68．4 40．0 47．9 32．1 40．7
takingcareofyoungerbrothers 25．0 23．7 17．8 29．2 28．6 29．6
drawingwaterfromawell 37．5 31．6 33．3 33．3 64．3 66．7
takingcareoflivestocks 32．5 42．1 17．8 33．3 21．4 55．6
wateringtheplantsinthegarden 20．0 39．5 2.2 25．0 39．3 44．4







heiPinginpreparingmeaIs 67．6 80，0 70．0 71．7 36．0 64．3
puttingawaytablewares 62．2 68．6 40．0 63．0 32．0 42．9
washing,dIyingandironclothes 32．4 34．3 40．0 47．8 52．0 39，3
golngonerrands 37．8 54．3 42．5 43.5 40．0 57．1
takingcareofyoungerbrothers 32．4 34．3 30．0 37．0 52．0 64．3
drawingwaterfromaweII 18．9 20．0 15．0 30.4 76．0 71．4
takingcareoflivestocks 32．4 31．4 12．5 28．3 32．0 42．9
wateringtheplantsinthegarden 18．9 54．3 10．0 23．9 36．0 39．3
sweeplngroomsclean 75．7 68．6 42．5 54．3 44．0 50．0
school sample rateofplayed kind amount amount/person
aprovinvialcapital 42 83．3 41 318 9.1
aruralsmalltown 45 92．8 36 363 8.ア
afarmvillage 28 94．6 21 244 9．2
school sample rateofplayed kind amount amount/person
aprovinvialcapital 3ア 91．9 38 Zel ア｡ア
aruralsmalltown 40 93．1 33 297 8．0
afarmvillage 26 99.0 22 171 6.6
school sample rateofplayed kind amount amount/person
aprovinvialcapital 38 842 31 256 8.0
aruralsmalltown 46 98.4 30 378 8.冬
afarmvillage 27 91．ア 20 181 7．3
school sample rateofpiayed kind amount amount/person
aprovinvialcapital 37 93．9 34 275 7．9
aruralsmalltown 48 94．3 30 332 7．3
afarmvillage 28 gz
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1 soccer 42.9 soccer 73．8 soccer
2 footrace 38．1 tabIetennis 71．4 basketbaM
3 tabIetennis 33．3 hide-and-seek 16．7 tabIetennis
4 basketbaIl 14．3 chaseandtag 11．9 bicycle
5 bicycle 9．5 teej 9．5 footrace
】【
ranking momIng school
1 soccer 52．6 soccer 81．6 soccer
2 footrace 44．7 tabletennis 47．4 footrace
3 tabIetennis 42．1 footrace 36．8 basketball
4 hoospieces 15．8 tabIetennis
ranking momIng school
1 foot画Ce 45．9 hide-and-seek 32．4 basketbaM
2 basketball 21．6 teej 29．7 bicycle
3 bicycle 10．8 bIindman，sbu什 21．6 footrace




1 footrace 35．1 hide-and-seek 40．5 badminton
2 basketbaIl 24・3 teej 35．1 basketbaII
3 chaseandtag 24．3 throwingbaIIs 27．0 fOotrace
4 badminton 21．6 chaseandta9 27．0






























































ranking momIng schooI evenIng
1 soccer 66.7 soccer 75．6 soccer
2 footrace 51．1 volleyball 66．7 fOotrace
3 takraw 17．8 takraw 33．3 bicycle
4 volleyball 17．8 約otrace 26.7 takraw
5 tabIetennis 15．6 tabIetennis
97．12,boy
ranking momlng school evening
1 soccer 67.4 soccer 76.1 soccer
2 footrace 63.0 footrace 39．1 footrace
3 volleybail 23.9 volieybaII 37．0 basketbaII
4 basketbaII 17．4 hide-and-seek 32．6 volleyball
5 bicycle 15．2 takraw 21．7
takraw 15．2
97.8,girl
ranking mornIng school evenmg
1 foot砲Ce 52.5 volleyball 60.0 VOley〕aM
2 volieyball 30．0 footrace 40.0 ｡asketbaII
31jumpovertherubberbands 17．5 tee 22.51umpmpe
4 pickthepieces 17．5 pickthepieces 12.51,footrace
51basketball 15．0 ’jumpovertherubberbands
97.12,giri
ranking morn1ng school evemnq
1 約otrace 60．4 voIIey〕aM 47．9 わotrace
2 volleyball 45.81footrace 43．8 volleyball
31jumpoverthembberbands 22.91umpovertherubberbands 25.0!jumpoverthembberbands
4 ’jumprope 16．7 chaseandtag 16陰711ide-an〔-seek
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